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According to 1995 agricultural census， inSaga prefecture production of nitrogen discharg-
ing from livestock was stil lower than the land permissible amount. 8ut According to our calcu-
lation made use of 2000 agricultural census the former is more than the latter conversely. So 
we judged that Saga prefecture changed to excess prefecture of excrement discharging from 
livestock in the same way south Kyushu area. 
Simultaneously in Saga prefecture regional differences exist and there are surplus compost 
areas， for example Uwaba-daichi， lmari，同city，Nishiarita-town and Tara伺town.There are the 
excess nitrogen areas discharging from livestock. And that quantity reaches from two to third 
times of the land permissible amouロt.We guess that surplus quantity is about 5 million ton in 
Uwaba-daichi， about 3 million ton in Karatu-city， about 6 million， about 4 million ton respec-
tively Nishiarita-town and Tara“town respectively. While in Saga flat plain represented Saga“ 
city， Kawazoe-town and Shiroishi但town，there are short of compost. ln Saga prefecture， the 
relation between supply and demand of compost is divided into surplus area and short area. 
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乳用牛 舟牛 豚 採卵鶏 ブロイラー 乳用牛 肉用牛 目事 採卵鶏 ブ口イラー
鎮西 町 28 136 14 3 15.8 75.3 7.5 1.5 
玄 j毎 医7 29 293 14 2 8.6 86.5 4.2 0.7 
m~ 尽日 町 27 289 111 6.3 67.7 26.0 
唐津市 46 223 67 103 160 7.7 37.2 11 .2 17.3 26.7 
伊万里市 16 546 18 81 316 1.6 55.9 1.8 8.3 32.3 
議5 村 95 0.7 99.3 
厳 木 目7 2 126 1.4 98.6 
酉有田町 99 9 32 376 19.2 1.8 6.2 72.8 
太 良 町 14 77 66 523 2.0 11.4 9.7 76.9 
嬉 野 町 9 17 1 1 147 4.8 9.1 6.1 79.9 
:j!， ノ 久市 38 81 23 52 61 14.8 31.8 9.2 20.3 24.0 
中 原 町 4 26 14 10.0 58.3 31.7 
出 内 町 7 38 25 4 9.7 50.8 34.1 5.5 















































(註5) i良家以外の農業卒業他調資報告書j (2002) 
2000年世界農林業センサス第4巻、農林水産省
統計情報部。
